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提 要 叙事的功能性已日益受到研究者的关注，然而叙事的“认同”修辞功能还未获得系统探
讨。本文借助美国修辞学家肯尼思·伯克的“认同”理论，围绕其同情、对立、模糊三种内容认同以及规
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《动机语法学》（A Grammar of Motives，1945）、《动机修辞学》（A Rhetoric of Motives，1950）、






































































































































































































①福斯此书（Rhetorical Criticism: Exploration & Practice. Long Grove: Waveland Press, 2004）共讨论了十种修
辞批评方法，叙事修辞批评为其中之一。罗兰此文收在另一部修辞批评教科书 The Art of Rhetorical Crit-
icism（Ed. Kuypers, Jim A. Boston: Pearson Education, 2005.131- 161）中。
②因笔者没有该书，关于伯克的这三种形式认同综合参考了邓志勇（2011: 51- 52）与鞠玉梅（2011: 84- 85）的
相关阐述。
③参见 James Jasinski《当代修辞研究中的核心概念》（Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary







⑦见香港发行量最大的英文报 The Standard于 2011年 11月 28日发表的 Phila Siu《触动基层的演说》（Speech
Hits the Grassroots Spot）。政治评论员名为 James Sung Lap- kung，选举委员名为 Bernard Charnwut Chan。
⑧见 http:/ / www.cyforhongkong.org/ cyhk/ forum.php?mod=viewthread&tid=7（2012年 7月 16日访问）。该网站
上介绍此文的锺思扬评论（2011年 12月 3日 11:32:08）说：“很多人同张志刚先生的感受一样，可见，梁振英
先生宣布参选的宣言是最佳演说。”
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